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ABSTRAK 
Dyan Rahmawati. S310409010. 2010. Implementasi Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran 
Terlambat. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk menganalisis implementasi 
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dispensasi Pelayanan 
Pencatatan Kelahiran Terlambat mengenai Pencatatan Kelahiran yang melampaui 
batas waktu dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 
implementasi untuk merumuskan solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan 
tersebut.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 
dimaksudkan tidak untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih menggambarkan 
keadaan apa adanya tentang suatu variable atau keadaan. Data penelitian mencakup 
data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan tehnik wawancara 
mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan proses 
analisis kualitatif dengan model interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan 
3 ( tiga ) komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan kemudian 
penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses 
pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-tahapan tersebut. 
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, secara 
keseluruhan masing-masing tahapan dalam proses implementasi Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 8 Tahun 2010 sudah berjalan cukup lancar. Sosialisasi secara tidak 
langsung berjalan lancar dan cukup efektif. Akan tetapi pelaksanaan sosialisasi 
langsung dalam bentuk penyuluhan belum dilaksanakan secara optimal baik dari segi 
frekuensi maupun dari segi jangkauan pelaksanaannya. Kegiatan monitoring belum 
dilaksanakan, namun demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Grobogan memanfaatkan hasil penelitian dari pihak lain dalam upaya meningkatkan 
efektifitas implementasinya. Kedua, faktor-faktor penghambat implementasi 
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2010 yaitu (1) sumber daya yang berupa 
dana dan petugas terbatas (2) komunikasi antara petugas (aparat) dan masyarakat 
kurang lancar, dan (3) petugas mempunyai sikap yang kurang memenuhi komitmenya 
untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah dan memuaskan. Ketiga, solusi 
yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yaitu ketersedian data yang akurat 
menyangkut jumlah anak dari tiap Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten akan 
membantu dalam pemenuhan kebutuhan anak tanpa kecuali usia anak samapi dengan 
18 tahun tetapi diprioritaskan untuk 5 tahun kebawah dicatat dalam Register akta 
kelahiran dan di terbitkan kutipan akta kelahiran. 
Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan agar 
sosialisasi dalam bentuk penyuluhan lebih ditingkatkan lagi baik dari segi frekuensi 
maupun dari segi jangkauan pelaksanaanya. 
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ABSTRACT 
 
Dyan Rahmawati, S 310409010. 2009. The Implementation of Grobogan Regent’s 
Regulation Number 8 of 2010 about Dispensation For Late Birth Registration 
Service. Thesis: Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret University. 
 
The objective of research is to analyze the implementation Grobogan Regent’s 
Regulation Number 8 of 2010 about Dispensation For Late Birth Registration Service 
concerning the expired date birth registration and to analyze the obstacles 
encountered in the implementation to formulate the solution taken in coping with 
such obstacle. 
This study belongs to a descriptive qualitative research. This research is not 
intended to test certain hypothesis, but to describe the actual reality about a variable 
or condition. The data of research included primary and secondary data. The data was 
collected using in-depth and documentation technique. In this research, the writer 
used the qualitative analysis process with interactive model, that is, the one using data 
reduction, display and conclusion drawing the activity of which is in the form of 
interaction by data collection process as cycle process among those steps. 
Considering the result of analysis, the following conclusions can be drawn. 
Firstly, overall, each stage in the process of implementing the Grobogan Regent’s 
Regulation Number 8 of 2010 has proceeded smoothly. Indirectly socialization 
proceeds smoothly and effectively. However, the implementation of direct 
socialization in the form of illumination form has not done optimally both in 
frequency and implementation scope aspects. The monitoring activity has not been 
conducted, but Demographic and Civil Registration Office of Grobogan Regency 
employs the result of research from other parties in the attempt of improving the 
implementation effectiveness. Secondly, the factors inhibiting the implementation of 
Grobogan Regent’s Regulation Number 8 of 2010 are (1) resource in the form of 
limited fund and personnel, (2) the communication between the officers (apparatus) 
and the society is less smooth, and (3) the officers are less committed in giving an 
easy, cheap and satisfactory service. Thirdly, the solutions taken to cope with such 
obstacles include acurate data availability concerning the number of children in each 
village, kelurahan, subdistrict, regency will help fulfilling the children’s requirement 
without exception for the children up to 18 age but more prioritized for the under-five 
age to be registered in the birth deed registration and the birth date copy is published. 
Based on the results of research, a recommendation is proposed that 
socialization activities through community extensions should  be much improved in 
term of frequency and implementation coverge; the socializations should not only 
reach administrative village levels but also cover RT (Sub-Hamlet) levels. 
 
